eredeti történeti dráma 5 felvonásban - irta Dobsa Lajos by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
,/TitAM&“ 8STOIVÜ.A8A,
allegorikus csoportozat, a színtársulat összes személyzete által a „HYMNUS" éneklése.
99J7tff§|jr#V€ft lá ik$ & h  Ó“opera nyitánya, előadva a zenekar által.
„A hunyadi-ház d iada lünnepe“
nagy néma képlet, — ezután előadatik:
E re d e ti  tö r té n e ti  d rá m a  5 fe lv o n á sb a n , I r ta :  D obsa  L a jo s. (R en d ező : Som ogyi.)
l-ső felvonás Kibékülés. Történik: Futakon. 2-ik felvonás Cilley halála. Történik: B elgrádban. 3-ik felvonás Az 
eskü. Történik: T em esvárit. 4-ik felvonás Hunyadi László halála. Történik: Budán. 5-ik felvonás Isten ujja.
Történik: P rág áb an .
S Z E M É L Y E K . :
V. L ászló , m a g y a r k irály  — —  — D em idor. R ozgonyi R ay n á ld —  _ — K áp o ln a i.
C illey U lrik , a  k irály  n a g y b á ty ja  —  . — G yöngyi. K anizsa i, )
Bodó, m ag ya r
zászlós főu rak
_ V árady .
G ara  L ászló , n á d o r  — — — F eren czy . — B ognár.
R onow  Á g n e s  ' —  — — F o llin u szn é . , O lga, R onow  Á g n es hölgye — — V árady  né.
Szilágyi E rz sé b e t, H u n y a d i J á n o s  özvegye — Som ogy iné. H írnök  — —  _ — B eth len i.
Szilágyi M ihály , .E rzséb e t b á ty ja  be lg rád i v á rn a g y B okody. T estő rö k , \ — —  — — T ollag i.
H u n y a d i L ászló , b e lg rád i fő p a ra n c sn o k  — Som ogyi. ( ~~~ — — — M arosfi.
M átyás, öcscse  — —  — E llio g e r Ilona . A pródok , |  — —p _ _ Kocsi E rnő .
M ária, G ara  le á n y a  —  —  — B odrogi L ina . —  — — V e rtá n  A n n a .
V ero n ay  G á b o r  —  — — Boross. Ő r — —  — — T ak ács.
R ozgonyi S e b e s ty é n , )  zászlós fő á ra k  ~  
M odrar, J
S ajó .
T am ássy .
P a ra n c sn o k  —
T ö rté n e ti id ő :  1 4 4 7 57 év.
M akróczy.
Helyárak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajczár, földszinti zártszók 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, föld­
szinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- 
és ünnepnapokon 30  krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
fP jp  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 4-ig, este 6 órától előadás végéig.
A tám lás-  éz zá rszék b érlő  t. u raság o k  tiszse le tte l k é re tn e k , m isze rén t b em en ti jeg y zék e it — a F o itén y i u r  á lta l k iá llíto tt igazo lvány  fel­
m u ta tá s a  m e lle tt, — a  p é n z tá rn á l á tv e n n i sz ív esk ed jen ek . ___________ _______________________________________________  ______ ____________________
Kezdete ^  órakor.
H o ln ap  V asá rn a p  b é r le t :  2 -ik  szám b an  a d a tik :
m ytho log ia i o p e re tte , n ép sz ín m ű  első fe lvonásának  változása , és fran cz ia  v íg já ték  1 — 1 fe lv o n ásb an .
Aradi Gerö, igazgató.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1129. (Bgm.)
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